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Комбінована дія факторів виробничого середовища на організм
працюючих (несприятливого мікроклімату, шуму, токсичних речовин) є
особливістю сучасного виробництва.
В структурі загальної захворюваності робітників промисловості
захворювання внутрішніх органів займає ведуче місце, однаково як і серед
причин тимчасової непрацездатності.
Метою нашої роботи було вивчення структури та рівня захворюваності
у працівників виробництва медичного скла.
На основі отриманих матеріалів встановлено, що серед хворих з різною
патологією внутрішніх органів 70,1% склали жінки. Найбільша питома вага
соматичних захворювань виявлена в віковій групі від51 до 55 років (36,0%) і
від 46 до 50 років (14,8%). Найвища питома вага хворих виявлена у
складному цеху.
Найбільшу питому вагу серед виявленої патології займають серцево-
судинні захворювання (43,0%) на другому місці – хвороби системи травлення
(34,0%), на третьому – захворювання бронхолегеневої системи (17,8%).
Встановлено, що проведені дослідження виявили особливості
захворюваності робітників виробництва медичного скла, залежність рівня та
структури захворюваності, що дозволить розробити адекватні методи
лікування та профілактики.
